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Metodologije energetsko – klimatskog planiranja 
Zapadnog Balkana: najnovija dostignuća iz Republike 
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Uprkos činjenici da se nalaze u neposrednom susedstvu Evropske 
Unije i pristupu najnovijim tehnologijama i instrumentima za 
sprovođenje energetskih politika, zemlje Zapadnog balkana 
zaostaju u energetskoj tranziciji. Evropska Unija je stvorila novi 
momenat u sprovođenju energetske tranzicije kroz Evropski zeleni 
plan, čiji se uticaj na Zapadni Balkan prenosi u vidu nacionalnih 
energetsko-klimatskih planova čija je izrada u toku. Doprinosi 
najnovijih dostignuća u Republike Srbije (npr. nedavno 
predstavljena Niskougljenična strategija Republike Srbije sa 
akcionim planom) i Bosni i Hercegovini (aukcije za fotonaponske 
elektrane) energetskoj tranziciji, biće analizirani korišćenjem 
tehnike optimizacije na bazi simulacija i pristupom integracije 
sektora. Dodatno, predstaviće se tehnike modeliranja integralnom 
procenom tako da se obuhvate međusobni uticaji sistema klima – 
energija. Osnovna svrha ovih istraživanja je da se donosiocima 
odluka na Zapadnom balkanu omogući pristup najnovijim 
znanjima iz održivih energetskih sistema, a građanima više koristi 
od usvajanja sledećih strateških dokumenata. 
Ključne reči: evropski zeleni dogovor, integracija sektora, 
zapadni balkan, energetska strategija 
 
Abstract 
Just in the immediate neighborhood of European Union (EU), 
Western Balkan (WB) countries are lagging behind in the energy 
transition regardless technological advances and policy 
instruments available. EU recently created a momentum for the 
energy transition acceleration with the European Green Deal, 
which is forwarded to the WB through the Energy Community 
secretariat and in general, the response in the form of National 
Energy and Climate Plans (NECPs) is expected in the short to 
midterm. Recently presented the new Republic of Serbia’s Low 
Carbon Development Strategy with Action plan (LCDSA) will be 
analyzed, commented and improvements suggested for the 
acceleration of the energy transition, based on the newest findings 
from the simulation-based optimization techniques using the 
sectors coupling approach. Furthermore, integrated assessment 
modeling techniques (IAM), exploring the climate and energy 
cross impacts with the more details will be included. The purpose 
of the research is to provide the decision makers in the WB with 
the best available insights regarding sustainable energy systems, 
and citizens of the WB with to benefit from adoption of these 
strategies. 
Key words: european green deal energy transition sectors 
coupling, western balkans, energy strategy 
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